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Dokumenter bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk membentuk sebuah cerita 
dan mempengaruhi realita. Secara tidak langsung, pembuat film dokumenter 
mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi cerita subjeknya. Maka itu, pembuat 
dokumenter harus sadar dengan bagaimana mereka merepresentasikan subjek 
mereka dalam layar. Seringkali pembuat dokumenter terlalu fokus dengan 
menyampaikan ide sendiri, sehingga suara mereka melebihi suara subjek mereka. 
Hasilnya adalah karya yang belum tentu setia dengan kenyataan. Jadinya, pembuat 
dokumenter adalah orang luar yang ingin membahas tentang kehidupan subjek atau 
menyoroti topik, tetapi yang sering terjadi adalah mereka merekontruksi ulang 
naratif subjek sehingga sesusai dengan naratif pembuat. Penulis ingin meneliti dan 
mengeskplor kemungkinan-kemungkinan jika yang bercerita adalah subjeknya 
sendiri.  
 
Gerimis Sepanjang Tahun adalah film di mana masyarakat menjadi bagian dari 
proses produksi. Dalam kredit, tidak ada nama sutradara tunggal tetapi nama semua 
orang yang ikut serta dalam proses. Hasilnya adalah karya milik bersama dibanding 
dimiliki seorang sutradara sendiri. Penulis akan melihat bagaimana kerjasama 
bermain dalam produksi dokumenter ini, dengan menggunakan teori-teori 
pendukung dari berbagai studi literatur.   
 





Documentary film can be a powerful storytelling tool and can affect reality. 
Indirectly, a documentary filmmaker has the power to affect the subjects of their 
stories. Because of this, documentary filmmakers have to consider how they portray 
their subjects on screen. Often, documentary filmmakers are too focused on 
presenting their own ideas, thus having their voice overpower that of their subjects. 
The result is a work that is not that true to reality. Many documentary filmmakers 
are outsiders who want to discuss the life of a subject or highlight a certain topic, 
but what often happens is that they reconstruct the narrative of a subject so that it 
is appropriate with their narrative. The writer aims to see and explore the 
possibilities if what happens is that the ones telling the story are the subjects 
themselves.  
 
Gerimis Sepanjang Tahun is a film wherein the subjects are a part of the production 
process. In the credits, there are no directors credited but instead there are the 
names of every person that took part  in production. The result is a work of 
collective art instead of that of a single filmmaker. The writer will examine how 
collective cooperation works in this documentary production, using supporting 
theories from several literature reviews. 
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